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　5 月 10 日の参加者募集説明会を皮切りに、8 月 6 日の研修事前指導を経て、本
プログラムは、夏季休暇期間中の 9 月 2 日から 9 月 22 日の約 3 週間に渡ってオッ
クスフォード大学ハートフォード・カレッジで実施された。参加者は学類生 6 名、
大学院生 1 名の計 7 名であった。研修期間中、参加者はハートフォード・カレッ
ジの学寮に滞在し、Residential Advisor (RA) を含むカレッジの学生たちと起居を
共にし、同じ規律の下で生活した。
　授業については、参加人数の関係で、今年は一部和歌山大学と共同での実施と
なった。月曜日から木曜日の午前中の演習は、2 コマ 3 時間で、英語の総合的活用
力を図り、午後は、「オックスフォードの建築物」、「不思議の国のアリス」など、
特定のトピックを中心に講義と演習が 2 時間にわたって実施された。金曜日に実施
























2018 年 9 月 2 日から 9 月 26 日までの 3 週間強、本学の協定大学であるロシア連
邦サンクトペテルブルグ国立大学の協力・支援のもと、同大学文学部付属ロシア言
語文化カレッジにおいて夏期ロシア語研修（自由科目「ロシア語」3 単位として開
講）を実施し、本学から 5 名（心理学類 3 年生 1 名、情報メディア創生学類 3 年生
1 名、知識情報・図書館学類 3 年生 1 名、国際総合学類 2 年生 1 名、情報メディア

















































































































　　　　　◆ Die Sonnmeruni von Bayreuth war die großartige Erfahrung. Ich konnte 
viele neue Freundinnen bekommen. Natürlich kann ich jetzt besser 
Deutsch sprechen als damals, als ich nach Bayreuth geflogen bin.































実施された。参加者は計 2 名、内訳は社会工学類 1 名、芸術専門学群 1 名であった。

























8月30日(木) 羽田発  10:45―広州経由―長沙着  21:45
8月31日(金)
8:00　記念写真（岳麓書院）
8:20　開講式（外国語学院二階201会議室）
12:00　歓迎会（集賢賓館）
④～⑤会話／⑥中国文化（歌曲）
9月1日(土) ①～③基礎中国語／④～⑤聴解／⑥中国文化（料理：餃子）
9月2日(日) 岳麓書院見学　及び　長沙市内見学
9月3日(月) ①～③基礎中国語／④～⑤会話／⑥中国文化（歌曲）
9月4日(火)
①～③基礎中国語／④～⑤聴解／⑥中国文化（料理：楊裕興ラー
メン）
9月5日(水) 岳陽楼見学
9月6日(木) ①～③基礎中国語／④～⑤会話／⑥中国文化（舞踊）
9月7日(金) ①～③基礎中国語／④～⑤聴解／⑥中国文化（料理：お粥）
9月8日(土) ホームビジット
9月9日(日) ①～③基礎中国語／④～⑤会話／⑥中国文化（書道）
9月10日(月)
①～③基礎中国語／④～⑤聴解／⑥中国文化（料理：伝統点心　
火宮殿）
9月11日(水) ①～③基礎中国語／午後　総合復習
9月12日(火)
午前　09:00～11:00試験
午後　12:00から歓送会
9月13日(木) 研修旅行（湘西鳳凰）へ出発
9月14日(金) 湘西鳳凰古城見学
9月15日(土)
湘西鳳凰古城
長沙へ戻る
9月16日(日) 長沙発　08:15―広州経由―羽田着　19:45
